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системах. Среди решений в рамках исследовательских программ по 
городскому товародвижению можно выделить следующие:  
1) разработка четких инструкций, регламентирующих время экс-
плуатации дорожной сети в том или ином районе, разрешенный тип 
подвижного состава автотранспорта, места выполнения погрузочно-
разгрузочных операций, экологические требования; 
2) внедрение информационных систем в систему городского това-
родвижения (Географические информационные системы, GPS, система 
логистического согласования и т.д.); 
3) создание организации, предназначенной для централизованной 
координации действий каждого субъекта цепи поставок груза в преде-
лах города; 
4) создание городских распределительных центров, которые вы-
полняют операции консолидации груза перед его поставкой в цен-
тральные районы города. 
Следует отметить, что меры по повышению эффективности транс-
портных систем в рамках городской логистики предполагают приме-
нение системного подхода при рассмотрении и решении проблем. 
Городская логистика придает важное значение трем компонентам, 
тесно связанным с грузопотоком, а именно: экономическому росту, 
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При изменении конструкции подвижного состава, модернизации 
транспортной сети вероятность неуправляемых ситуаций возрастает и 
требуется более тщательный контроль в транспортных системах. На-
лаживанию контроля способствуют использование аппаратных 
средств контроля. 
Так для повышения скорости движения требуется использование 
модернизированных конструкций ходовой части, и в частности вагон-
ных тележек, изготавливаемых в 108 цеху "Азовэлектростали". В каче-
стве возможных вариантов реконструкции рассматриваем подвеску с 
корректирующими пружинами и пневматические резинокордные уп-
ругие элементы. 
Для варианта с пневматикой вес подрессоренной массы значи-
тельно изменяется в зависимости от нагрузки. Путѐм изменения внут-
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реннего давления воздуха в пневматическом элементе можно автома-
тически регулировать жѐсткость подвески таким образом, чтобы при 
различной статической нагрузке еѐ прогиб и частота собственных ко-
лебаний подрессоренной массы оставались постоянными. 
Характеристика пневматической подвески нелинейная, прогрес-
сивная при ходе сжатия и отбоя, поэтому высокая плавность хода мо-
жет быть получена при ограниченных относительных перемещениях 
подрессоренных и неподрессоренных масс. 
При использовании корректирующих пружин колѐсные пары бо-
лее подвижны. При минимальной статической нагрузке пружины рас-
полагаются горизонтально и вертикальную нагрузку не воспринимают. 
При дополнительном прогибе рессоры на величину h пружины всту-
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где: ср – жѐсткость основной рессоры; сп – жѐсткость пружины; l0 
– длина пружины в свободном состоянии; а – длина пружины при ми-
нимальной нагрузке. 
Характеристика подвески гиперболическая: прогрессивная при 
сжатии и регрессивная при отбое. 
Таким образом, одним из перспективных направлений при изме-
нении параметров эксплуатации подвижного состава на транспортной 
сети выступают дополнительные средства контроля за состоянием 
транспорта. На начальном этапе установка таких аппаратных средств, 
электронных приспособлений требуют крепления, технологических 
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Поставка торговых позиций  это процесс, который главным 
образом, осуществляется  за счет коммерческих критериев (например, 
точно в срок, складской аутсортинг), которые часто не учитывают 
энергетических, экологических и социальных последствий грузовых 
перевозок. 
